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Se a O s c r í b e en esta c i u d a d 
ten l a l i b r e r í a d e I V l i i u . u íi (> 
r « . a l m e s l l e v a d o ;i ¡ >• •. n ' 
l o s s e ñ o r e j su^crij t t ' . i i u é 5 v 1 0 
f u e r a f r a n c o de ¿ l o r t e . 
ÍJÜS arh'c?. lo3 ceixvnicaint 
y ios !I>IÍMH:¡OJ &(,-. te « l i i i g i — 
i ¿ u j á Ja R c d a c c i o o 5 f r a n c o s 
d o [Jorte. 
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA BE LEON. 
ARTÍCULO DE OFICIO. 
fjobier'no Polílico de la Provincia de León. 
Circular .=Por decreto de 3 del corriente, r ü -
imcado de la Real mano de S. M . , se manda 
que en todas las Iglesias Catedrnlus de la M o -
narquía , y á falta de ellas en las p a i T o q u i V s >.nns 
antiguas de los pueblos, se celebren el <!ia 5 de 
Febrero próximo venidero, unas solemnes exe-
quias por ios valientes muertos en el sitio de la 
heroica Bilbao, y en las operaciones para hacer-
le levantar. También pe previene que las tropas 
Nacionales que guarnecen las poblaciones, y su 
M i l i c i a , concurran á este aclo de Justicia, y (¡ue 
los honores sean los mismos que la ordenanza su-
fiala para un Capitán General de eje'i'cito. Y o no 
puedo prescindir de encargar sucumpíimienlo á los 
Ayuntamientos de la provincia de mimando, quie-
nes procurarán que en las iglesias de todos los 
pueblos sé baga la referida función lo mas pom-
posnmcntte posible; á. f i n de que los defensores 
de la libertad, que con profusión han derramado 
su sangre e n los campos de Ja gloria, reciban por 
holocatuto »nt* el «llar del ser supremo , el ho-
menaje de nuestra gratitud y de la mas cierna 
memoria, quedando de este modo realizados los 
Seseos de S< M . la REINA Gobernadora, que tan 
nobles y dignos son de la Madre de! pueblo lispa-
fíol. = León y Enero 20 de 1 8 3 " . J u a n A n -
tonio Garnica.—Antonio Garda , Secretario. 
Gobierno Polílico dt la Provincia dé Lcori. 
>>Circular.—Como en el artículo Í5§ y en el 
29 de la instrucción de 1 1 de Didembie ¡ilii-
rno , circulada por S. K la Dipuirn-idu íVositi-
cial á todos los pueblos de la Pnivincia , solamen-
t \ se les previene que remitan al r J c i ¡-.¡o cuerpo 
popular un testimonio del acta de las elccció»és 
municipales, y otro de las pedáneas, ban creído» 
sin duda alguna que aquella disposición altera-
ba la del articulo 231 . de la ley de 3 de F e -
brero de 1823 , error á la verdad inconcebible 
y (¡ue solo puede ser hijo de la ignorancia de los 
principios de derecho. Por lo nrsmo es un de-
ber de la Autoridad superior política que se des-
vela por el bien de sus administrados, y q u e n a 
quisiera verse en la triste necesidad de poner en 
egecucion el uso de sus facultades, por hi falta 
de cumplimiento de aquella determinación de par» 
te de los funcionarios aquienes incumbe su ob-
servancia , hacer notorio por medio del periódico, 
oficial, que se halla vigente y que no está en sus 
atvibin iones,— E l Gefe aquien cabe la honra des 
encontrarse al frente de un p»is sumiso a la paí, 
que leal, se promete de la actividad .patriotismo 
y celo de los nuevos Alcaldes constitucionales, el 
que será respetada y obedecida de todos esta or-
den ; sin dar lugar á la imposición de penas que 
por la no remisión de los referidos testimonios les 
exijirá con arreglo al articulo 239 de la m i s s i l 
ley. r^Leon Enero 1 8 de 4 837.=Juan Antonio 
Garuica. 
Intendencia de la Provincia dt Li»n, 
"£1 comisionado de arbitrios de AtnoTlizacion 
con fecha de a ye? me bá pasado ta veclamaeíoft 
siguiente.= Siendo pocos los^arrcndatarios dé 
ÍOÍ. diferentes ramos de Amortización que has» 
ta el presente no ban concurrido á pagar el i m -
povie del '¡.r plaxo que Tenció en fin de Diciem-
bre último , ruego á V . $. se sirra preyeuirla* 
por JIH.JÜI del Boletín oficial de esta Provincia, 
que st (¡entro del preciso y pereniorio l é rmin» 
de 3o. i l : ' . , no satisfacen sus respectivos adeudos, 
sufrirá:! tos apremios y demás perjuicios á que 
están ¿ .KC. lo lugar por su morosidad^ 
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E n Í U consecuencia , y sieaBo absoluiatuciíte Y ¡o Uailado á V V . >^ara los fines espresa-
indispensable dar impulso á la recaudación Je los dos en la preinserta Real orden. Dios guarde á 
.Talores de los arbitrios de Amortización consagra- V V ' muchos anos. León 21 de Enero de 1837, 
'dos no solo para la de la deuda del estado , sino —Juan Antonio Garnica.—Antonio García , Se-» 
para el sustento de Párrocos , Religiosos de am- cretario. Sres. Justicia j Ayuntamiento de 
bos sexos, j aun hasta para el culto D i v i n o ; pvc-
frengo á todos los deudores, sea por arriendos 
de fincas, ó por cualquiera otro concepto, que 
en el preciso termino de seis <3¡as concurran á 
satisfacer sus adeudos en esta. comisión p r in -
c ipa l , ó en las subalternas á que correspondan , 
si quieren evitarse las vejaciones y quebrantos 
que llevan consigo los apremios de que irreme-
diablcmentc usare sino lo veriíica'n.==:Leon 18 
de Enero de 1837 .=P . S. D . S. I .=Juan R o -
drigues Radillo. 
Gobierno Político de la Provincia de León. 
« P o r el Ministerio de la Gobernación de la 
Pen ínsu l a con fecha 5 2 del corriente me dice lo 
que copio. 
E l Secretario del Despacho de Gracia y Jus-
ticia me comunica la R.eal orden que sigue. = 
S. M . la Reina Gobernadora se ha .servido d i r i -
girme el decreto 5Íguiente .=D.* ISABEL II por do es que á la alta consideración dé los represen-
la gracia de Dios y por la Constitución de la tantes de la Nación no pudo-ovsitarse que la can-
Monarquía Española , Reina de las Españas , y sa de muchos de los males íispcrimentádos, erá 
durante su menor edad la Reina viuda D.a Ma- el estado de abandono y destrucción, á que da-» 
ria Cristina de Borbon, sa augusta Madre, co- sificacioncs odiosas, y un deprecio el mas ver-
mo Gebernadora del Reino, a todos los qne gonzoso del bien ronmti, h.ibidrt reducido los 
las presentes vieren y entendieren, sabed .' Que cuerpos municipales encargados de promoverlo, 
Gobierno Político de la Provincia dt León. 
Mateo Dominguex, Secretario del Ayuntamiento 
Constitucional de esta vil la de Falderas y Pue» 
blos de (jue se compone &*. 
Certifico y doy fé en la manera que puede» 
á los Señores que el presente vieren. Que los Se* 
ñores que componen dicho Ayuntamienlo cons-
titucional cumpliendo con el deber que le» i m -
pone !>u propio destino de concejal lian man-
dado fijar, y se ha fijado en ecte dia de la fecha 
el Bando de buen gobierno que su tenor á la( 
letra es como sigue. 
Bando de buen gubitrtWi 
Habitantes de Valderas: bien público y sabí* 
las Corles han decretado lo siguiente. Las Cortes 
nsando de la facultad que se les concede por la 
Const i tución, han decretado. Se restablece el de-
creto de las ordinarias su fecha 21 de Junio de 
1 8 2 2 , sancionado en 23 de Febrero de 1 8 2 3 , 
por el cuál se mandó ; la observancia uniforme 
y puntal, en toda la Monarquía Española de lo 
dispuesto en los capítulos primero y séptimo de 
la sesión vigésima cuarta del concilio de trento, 
sobre la reformación del matrimonio en la for-
ma que en:el mismo drecrcto se espresa. —Pala, 
cío de las Corles 5 de Enero de 1837. 
Por tanto mandamos á todos los tribunales. 
Justicias , Gefea, Gobernadores, y demás autori-
dades, asi civiles como militares y eclesiásticas de 
cualquiera clase y dignidad , que guarden y hagan 
guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto 
en, todas sus partes, Tendreislo entendido para 
atendiendo á aliviar sus necesidades. Ta l ha sido 
sin duda el grande obgeto del úl t imo decreto, 
por el que se han establecido ías nuevas reglas, 
que han de observarse en su formación. E l Ajrtin •» 
tamiento que acaba de constituirse tttrt SffCgta á 
ellas, ialtaria á su deber, si .-rñtcs tíe'daf pfÍH-». 
cipio al egercicio de sus im|H>rtante» funciones, 
dejase de manifestar los deseos que Ití ariifflan de 
corresponder á tan honrosa c o n f i a n » : déseos q ü e 
nunca han sido, ni podrán ser otros que los de! 
emplear sus conocimientos y sacrificios en asegu* 
rar el buen orden, y la mejor administración da 
unos Pueblos, en cuya felicidad se halla inlere-f 
sado : ansioso, pues de reali iaríos, está bien per* 
suadido de que el único medio, y su principal 
obligación consiste en hacer cumplir imparcial ' 
mente las leyes, y sabios devretos del Gobienid 
que en el dia se desvela incesantemcnle en pro* 
su cumplimiento y dispondréis se imprima, p u - mover todos los ramos que forman la grandeza 
blique y circule = Está rubricado de la Real ma-
no. = E n Palacio á 7 de Enero de 1837 .—De 
Real orden lo comunico á V . E , para su intel i-
gencia y demás efectos correspondientes. — Dios 
guarde á V . E . muchos años. Madr id 7 de E n e -
ro de 1 8 3 7 . — J o s é Landero. — De la misma R e -
al orden lo traslado á V . S. para su inteligen-
cia y fines consiguientes. 
de las Naciones y la esperanza mas solida de sti 
fortuna , y prosperidad. Guiado por ellos, mar-; 
chará consta lilemente sobre tus huellas, recono* 
ciendo la mano bienhechora , i quien debemos tart 
singulares beneficios . y prestando la mas sum'w 
sa obediencia á cuanto venga marcado con el 
sello de su Real Sanción. Bajo estos principio* 
atenderá ¿ la seguridad de la» persouas y pvQjj 
0 
piedades j á los medios que propoTcionan la abun-
dancia y comodidades posibles: y por último 
dirigirá sus miras con ardor y desinterés, sin de-
Icncrse en consid-.rncio íes á ¡amas justa distri-
bución de eoiitribucionas , al restaLlecimienio de 
los fondos públicos, y al pago nías r . - l i ^ s n de. 
todas sus atenciones, sin perdonar ge'nero IIK ira-
bajo, por penoso que parezca, m aspisar á otra 
recompensa, que á merecer la estimación , y gra-
.tihid de sus r,'j»^süiitado.s; cirrunslnju ia en que 
funda toda su gloria y ambición. E l Ayuntami-
ento ve sin embargo que las mas üsongeras es-
peranzas pueden quedar frustradas, ya por la se-
ducción é interés siniestros de aquellos qnese 
lgozan en la ruina y división, y ya por la falta 
de vigor y energia en las autoridades á quienes 
se confia el precioso depósito de las leyes: mas 
par* desengañarlos, y echarlos por tierra necias 
y locas tentativas, cuenta con el juicio y sensates 
de sur conciudadanos, que cu todos tiempos se han 
•distinguido por su virtud y lealtad. Y encuautolo 
2.* aun cuando no pueda menos de serle duíoroso , 
sabrá usar de todo el rigor que exija el mas pun-
tut l cumplimiento de sus disposiciones; con cuyo 
' fin antes de que llegue el caso d*; verificarlo, ha 
.acordado publicar, y mandar lo siguiente. 
Art . 1.° La paa y sosiego interior de las fa-
íniíiiSs la decencia de costumbres, y el buen 
•ordfrt domestico, son las Ivf.es principales de to-
. da sociedad política bien gobernada; de consigui-
ente sé prohiben los vicios contrarios a ellas, eo-
lito lo» cscandolos públicos, la Embriaguez, la 
pciosidad > y los juegos prohibidos bajo las penas 
prescribas por las leyes. 
.S," La tranquilidad de las personas, su ho-
. ttór y teputacion, son los inestimables beneficios 
que fel hótiibre busca y asegura por medio del 
respetó á las autoridades . y de sugecion á las leyes 
fó'rmndus por protegerlas. A s i , obrando con arre-
glo i ellas i, el uso de armas prohibidas, las i n -
. jurias y todo alboroto, capaz de perturbar el buen 
• orden, serán castigados con la mayor severidad. 
• 3.° Sin el mas inviolable respeto á la propie-
- dad, no e» posible progresaren ramo alguno de 
. industria, ni que tanto se consiga la abundancia 
y riqueza, pues el medio de fomentarla, es ha-
cer que los dueños cuenten seguros los produc-
, tos de sus trabajos y continuos afanes. Por lo mis-
mo todos los daños y robos que se cometan, tan-
to en el rnmpo como en la Población serán per-
seguidos y denunciados sin disimular fraudes, n i 
tener contemplaciones bajo de n i n g ú n pretesto. 
4.° Siendo lo mas interesante para la salud 
y comodidad de la vida , el adorno, aseo y l i m -
pieza se recomiendan cotí particular cuidado es-
tos objetos, y nada se omitirá para vigilar que no 
'5e desatiendan, 
•S.0 E l pago de las contribuciones, y la coe 
2* 
bránza de rentas de propios, deVitos del Pósi to, 
y mas cargas públicas son cosas tan necesarias , 
quesin ellas, ni la ¡Naciou puede estar defendida 
de sus enemigos esterior'ós é interiores, n i exis-
tfr en los pueblos orden y gobierno. Por tanto 
sir-.ido una <le las obligaciones principales, de 
que es responsable el Ayuntamiento; se previe-
ne cjue todos acudan á satisfacerlas con puntua-
l idad; en la inteligencia de que aunque sienta 
los gastas y vejaciones que producen los apremios 
no tend ían inJuigencia con los que se olviden 
de este deber, y procederá contra los morosos por; 
los medios establecidos en las Instrucíoncs vigentes* 
g.0 Finalmente el Ayuntamiento confia en 
que los guardas mayores, porteros de Ayüntamien-' 
to, y demás dependientes del mismo se esmera-
rán en el cuidado y vigilancia de los artículos 
anteriores, evitando la responsabilidad, de que 
en caso de omisión, se les hará cargo, y dando 
pruevas de su celo, c inferes por el bien c o m ú n 
objeto único á que se dirijen. 
Y para que llegue á noticia de todos, y nadie 
al'igue ignorancia , sé manda publicar y que per» 
tnaucz&a fijo por quince días en los sitios de cons-
tumbre , sacando testimonio literal de él y ar-
chivarle. Dado en Valdei as trece de Enero de mi l 
ochocientos treinta y siete.=: José Antonio C a -
sado: Alcalde de primer voto.= Roque Fernan-
dez : Alcalde de segundo voto.=: Angel López : 
i icgidor .=Juan Manuel Alonso. Reg id .=San to» 
Domínguez: l l e g ¡ d o r . = Manuel Alonso: Regidor» 
= Agustín Dominguez: Regidor .e i José í a r t o í 
Regidor,=:Grcgorio Cavo. Procurador Sindíco.sr: 
Por mandado de los Señores de Ayuntamiento,; 
Mateo Dominguez: Secretario. 
Es Copia literal que concuerda con el que eri 
esle mismo día de la fecha se ha fijado y perma-
nece fijo en la fachada de las casas y torres del 
Ayuntamiento de esta villa de Valderas al que 
en caso necesario me remito; y para que conste 
doy el presente que firmo en Valderas y Enero 
trece de mil ochocientos treinta y siete.--Por, 
mandado del Señor Alcalde de primer voto d i 
esta villa. =¡VIaleo Dominguez. 
Asimismo certifico que por adiccion á dicho Bando 
se halla la nota siguiente. = Se hace asimismo 
saber á todos los recinos que conforme al ar t i -
culo 186 , del capitulo 3.° de la Instrucción de 
Ayuntamientos comunicada á estos y sus Alcal-1 
des en tres de ISoviembre del año mas próximo 
anterior en el Boletín oficial número Íáü8, ha' 
dividido eMe pueblo en cinco Barrios ó cuarteles 
y encargada su polícia, pioteccion y seguridad 
publica á la par con los Alcaldes á sus respecti-
vos ilcgidores , á quienes obedeceránbajo la mas 
estrecha responsabilidad coma si se presentau uno 
de aquellos , fecha ut supra. =Mateo Domínguez. 
= José Antonio Casado. 
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éíelíerne Político de la Provincia d i Lton¿ 
-Sando : Habitantes del circulo de este Ayunta-
miento de Carracedelo. 
Y a q n o p o r v u e s t r o s s u f r a g i o s m e h a l l o r e e l e c t o A l c a W e 
« c o n s t i t u c i o n a l , a l f r e n t e m e t u n é i s P e s a d a es l a e a r ¿ ' a , y e n 
c u a c e p t a c i ó n n o l l e v o o t r a g l o r i a é i n t e r é s , q u e t i h ie iv J e 
~3iiii a d m i n i s t r a d o s i a q u e l b i e n d i g o , ( |ue s e l l a d o Catú en e l 
g r a n l i b r o d e lo s v i v i e n t e s , ó s e a e n l a C o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a 
Am l a M o n a r q u í a . N o i g n o r é i s , q u e c o m o j u e z d e p a z con— 
" c l u i r é vues tras d i f e r e n c i a s s i n a q u e l l o s a p a r a t o s , g a s t o s , u 
' - ¿ n e o m o d i d a d e s , q u e antes d e a h o r a se os c a u s a b a n , y q u e 
c o m o j u e z d e j u s t i c i a , p r o t e c c i ó n , y s e g u r i d a d p ú b l i c a s a b r é 
c a s t i g a r c o n m a n o f u e r t e los e s trav ios en j u e g o s , o c i o s i d a d e s , 
' l o r r a e l i e r a s , r o b o s , r i ñ a s , y o tros de esta c a l a ñ a ; y q u e c o n 
o t r a m a l f u e r t e p e r s e g u i r é á t o d o a q u e l q u e n o m a r c h a r e p o r 
l a s e n d a c o n s t i t u c i o n a l , s e d u g e r e a l d e s o r d e n ó a c o n s e j a r e l a 
p r e f e r e n c i a d e o t r o G o b i e r n o q u e 4 n o d u d a r l o , s i e m p r e s e r á 
o p u e s t o a v u e s t r o s p r o p i o s in tereses y l i b e r t a d n a c i o n a l . 
"Vosotros c u y o d e s t i n o p r i n c i p a l es g a n a r e l p a n c o n e l s u d o r 
de v u e s t r a f r e n t e c u l t i v a n d o l a t i e r r a c o m o D i o s l o p r e c e p -
t u ó á A d á n n u e s t r o p r i m e r p a d r e , d e s o b e d e c e d á lo s emisa— 
j i o s d e l P r í n c i p e p r o s c r i p t o , q u e s o l o q u i e r e n e l a u m e n t o 
d e sus c a u d a l e s y e l sosten d e r u i n o s o s p r i v i l e g i o s . S e g u i d 
. J i a c í f i c o » , c o m o l o e s t u v i e r o n v u e s t r o s m a y o r e s , y n o d u d é i s 
de vues tras m e j o r a s y f o m e n t o . Y a s a b é i s q u i e n soy , n o i g n o -
' l a i s q u e p o r dos veces f u i c o n d u c i d o á p r i s i ó n e n t r e las b a -
y o n e t a s d e l R e a l i s m o , y e s tad c i e r t o s q u e p r i m e r o p e r d e r é 
l a v i d a , q u e v o l v e r a q u e l l o s ^ t i e m p o s d e d e s p o t i s m o , q u e e n 
- c u a l q u i e r a h o r a o f r e c i a n e s c l a v i t u d a l h o m b r e mas h o n r a d o . 
D e b é i s « s t a r c i e r t o s , q u e s i n o b e d i e n c i a n o h a y o r d e n , y 
r jne l i o o r d e n n o h a y l i b e r t a d . N o d u d é i s q u e a p r e c i a r é e l c o n -
ce jo d e h o m b r e s a n c i a n o s y s e n c i l l o s ; q u e m i r a r é c o n s i n g u * 
l a r c a r i ñ o á t o d o s lo s q u e c u m p l a n s i n s u p e r s t i c i ó n c o n n u e s -
* r a r e l i g i ó n S a n t a , y q u e r e s p e t e n á loa m i n i s t r o s d e l A l t a r 
cjue se o c u p e n c o n s e u c i l l e z e n e l c u m p l i m i e n t o d e s u a l t o 
m i n i s t e r i o . P o r m a s q u e os d i g a n , c r e e d q u e m i v o z ea s i n 
j i a r c i a l i d o d i y q u e n o h a l l a r é i s o t r o G o b i e r n o mas f r a n c o n i 
a n a l p r o p i o p a r a l a p r o s p e r i d a d de f u t u r a s g e n e r a c i o n e s , q u e 
* . l d * I S A B E L n r e p r e s e n t a d o p o r su m a d r e n u e s t r a K E I K A 
•«OEERNAEOT.A. Vopo.troa t e n é i s u n G e f e p o l í t i c o a m a b l e y v e -
n é f i c o , c o m o es e l S r . D J u a n A n t o n i o G u r n i c a . á q u i e n a c u -
d i r s o b r e l a s t r o p e l í a s y p e r j u i c i o s q u e os cause : u n a D i p u — 
t a c i o t i q u e r e p r i m a m i s a m b i c i o n e s , y r e c t i f i q u e la e c o n o m í a 
' * n loa gastos y c o n t r i b u c i o n e s : u n a r e p r e s e n t a c i ó n N a c i o n a l 
<jue f o r m e las l e y e s s e g ú n v u e s t r a s n e c e s i d a d e s , u n a R e i n a 
<jue í t o d o s o y e : u n G o b i e r n o q u e t a n t o os p r o t e j e ; 
y u n o s G e n e r a l e s q u e c o n t a n t o a r d o r os d e f i e n d e n . 
V o s o t r o s , t e n é i s e n l a m a n o l a l i b r e c i r c u l a c i ó n d e lo s 
i n m e n s o s b i e n e s , q u e l i g a d o s t e n i a n las c o m u n i d a d e s r e l i g i o -
» R J , y o n a e q u i t a t i v a r e d e n c i ó n d e las cargas e n f i t e u t i c a s , 
c o n q u e nos t ien-en a g o v i a d o s d e s d e r e m o t o s t i e m p o s . ¿ Q u é 
m a s p o d é i s a p e t e c e r ? ¿ S e r á l a p a z g e n e r a l y e l a l i v i o d e c u n -
t r i b u c i o n e s as i p e c u n i a r i a s c o m o d e sangre? C o n f i e s o , q u e 
C i t o n o e s t á a l n i v e l d e l a p o s i b i l i d a d ; p e r o y a s a b é i s q u e l a 
jinz se c o n s i g n e n o n l a p r e p a r a c i ó n p a r a la g u e r r a , y q u e las 
• ' o n t r i b u c i o n e e se m i n o r a n o b t e n i d a a q u e l l a . C o n t r i b u i d pues 
t f i e i t m e n t e á l a d e s t r u c c i ó n d e esas p a r t i d a s d e l f a n n t i t u i o y 
• W l r o b o , y en tonces t e n d r e m o s p a z , a l i v i o s , d i n e r o s y g e n -
tes ; en tonces d e s c a n s a r é i s t r a n q u i l o s e n v u e s t r o s h o g a r e s \ 
l i a r é i s c o n t r a t o s m a t r i m o n i a l e s , y v i v i r é i s c o m o h o m b r e a l i — 
)>r* i , y n o c o m o esc lavos de l a a u i L i i c i o n y d* 1 c a p r i c h o s q u e 
es • ! d e s t i a » q u e os p r e p a r a l a o p o s i c i ó n d e l ^lettMidicnte. 
Y p o r q u e n o a l e g u é i s i g n o r a n c i a c u m p l i r é i s c o n las pit-ven— 
c i o n e s que a b a j o v a n i n e c t i t a s , d e d u c i d a s d e los r t u i c s d e c r e -
t o » q u e ( » » > c h a n « o m u n i i - a d o 
í . N i n g u n o a d m i t i r á á p e r n o c t a r e n s u casa á o tro . q u e 
n o SPO c o n o c i d o , « i n d a r p a r t e á c n a l q n i r r a d o los A l c a M i . s 
• p o d a n e o » ó r e g i d o r , q u i e n e s q u e d a n r e s p o i u ^ ' - i e í ; de las 
l í s i l l t a i . 
a . T o d o a q u e l q n o se h a l l a r e , a u n q u e sea e n tu . T s a , 
C-) p a d o en j u e g o s n o p e r m i t i d o s , p a g a r a dos d u c a d o s ' V m u ) " 
ta p o r l a p r i m e r a vez : dos d i » de xetMwUu t iaokr i t*Vicic) 
y d o b l e p o r l a s o g u n d a . 
5- í ' . l q u e p e r n o c t a r e f u e r a d e s u c a s a piteada l a h o r \ J é 
l a s n u e v e , no s i e n d o p o r l e g i t i m a cauta, s u E r i r a l a mifimft 
p e n a , q u e Ies jn.i-i'iorcs. 
Zf. L o s A l c a l d e s p e d á n e o s c o n e l a u s i l i a d e l r e g i d o r c u i -
d a r á n d e c o n t i n u o de l a l i m p i e z a d e las ca l l e s p ú b l i c a s , de-
s e c a c i ó n d e p a n t a n o s y r e l l e n o de' fosos o e s c a b a c i o n e s d e l a f 
m i s m a s . 
5 . (^ada m o r a d o r l i m p i a r ^ a s i m i s m o d e c o n t i n u o d e p i o - « 
d r a s y o t r o s estoi vos sus f r o n t a d a s ; y no l o h a c i e n d o , t e r í 
m u l t a d o y o b l i g a d o á este d e b e r , q u e es d a «u p r o p i a eo-
m o d i d a d . 
6. S e d e c l a r a n acotados lo s m o n t e s c o m u n e s , y N a c i o n a -
l e s ; los s o m b r a d o s , c a m p o s c o n c e j i l e s y pastos q u e antee 
d e a h o r a l o h a y a n estado ó d e b a n s e r l o . 
7 . T o d o a q u e l q u e se h a l l a r e e n b i c h o s montes y cotos 
' c o n g a n a d o s , c a r r o , y p ies c o r t a d o s , s e r á p o r estos c a s t i g a d o 
s u g u u o r d ' e n a n z a , y p o r los g a n a d o s - p a g a r a un r e a l si f u e r * 
m a y o r . 
t í . L o s i n s t r u m e n t o s d e c o r t a r y a r r a n c a r , q u e te h a l l a - * 
r e n d e n t r o d e la d e m a r c a c i ó n d e l o s montes Acotados, s e r á n 
d c c o i n i e a d o s . 
y . A q u e l l o s q u e i n t r o d u j e r e n g a n a d o s e n p o s e s i o n e s p a r -
t i c u l a r e s u cor tasen sus c a s t a ñ o s y m a s a r b o l d d o s serán c a s -
t i g a d o s e n p r o p o r c i ó n á l a c la se d e l d e l i t o y d a ñ o q u * 
c a u s a r e n . 
I O . I-os r e g i d n r r s , a l c a l d e ! p e d a n e o t y c e l a d o r e s v i g i l a -
r á n s o b r o e l c u m p l i m i e n t o d e l o r e f e r i d o y m e d a r á n p a r t a 
d e las o m i » i o n e r , asi c o m o d e lo s a l b o r o t o s y d e s o r d e n e s q u e 
m e d i e n . = : l > a d o en C a r r a c e d e l o á l ' l d e E n e r o d e 1 8 3 7 . = 
T o r i b i o ¡ V l o g r o b e j o G a r c í a . = J o s é J o a q u í n C a m e l o , S e c r e t a r i o . 
L e ó n y E n e r o x 6 d e 1 8 ' ¿ 7 . = I n a é r t e 8 e e n e l B o l e t i n ofieioj. 
= G a r u i c a . 
Intendencia de la Provincia de León. 
«Estando tan recomendada la actividad je 
prontitud en la recaudación de los cupos asigna* 
dos para la anticipación de los 200 millones, no 
puedo menos de dar publicidad por medio del 
Boletin á la que ha desplegado el Alcalde consx 
titucional de Villatranca del Bierzo, D. Vieen-i 
te María Solo Saa ved ra; pues que habiéndosele 
comunicado los cupos en 7 de Diciembre , pata 
el 30 del mismo tenia ya puestos en la Depo-. 
siiaría de aijuel Partido cincuenta mi l y pico 
de reales, que por los dos prirfieros plazos habiari 
correspondido á aquella villa y once Aldea* de 
su jurisdicción, con ct generoso desprendimiento, 
de óchenla y cinco reales de los costos de c o m 
ducion á la Deposilana de Ponferrada .• siendo 
también plausible, y digna de aprecio la condtic-1 
ta de los contribuyentes que han corrCspondidal 
con lanía prontitud al llamamiento que en snat 
apuros hizo el Gobierno para asegurar la paa 
á la Nación. Y o espero , que émulos todos los 
Partidos , pueblos y contribuyentes de esta 'Pro-1 
vincia de la patriótica conducta que ha obser-
vado el Alcalde coTi;.titin-.ional de Villafranca , y 
los vecinos de su jui-isiüccion: se apresnrarán 
á .'>ropoivionarm¡ 
de e'.'ü'' 'li mi-nía 
hacer de rr:nellus.--L'.'on .í I de Enero de 1837 
—P. S. D. S. I.—Juan Amonio RodrigutaRadil lo» 
la dulce satisfacción dfe hacer 
í^r.iia mención que acabo de 
I I 
4fe; 
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